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Tl1~ Manhitttin: 
Wholesale, Sup.ply ,Co., 
' ,; 
.Cedarville; Ohio. 
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, Now located in .ihe Book-
walt.er Hotel Buikling"'a€ros;f 
' ' • the street fiotn . the 'old . 
''Adams',, .atn.nd., lfostaurruit 
in hotel lobby :and din1ng 
, room on riecond floort reacl}.O<J 
~an'1factnr<::rs of Cfment Building Blocks; Build· ,, · ... by elevator. Meals .25c and 
ings raised and fottndquons ionsttucted. , See 'Us · .35c. · ,·: · . 
£or Cement work ~£ · all kinds. . ~stimates chtet• · High Stroot, Springfield, -o. 
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Mr, Oh1b•fo1t smith lert Wetlue-s. · 
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CLEARA:NCB SALE 
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TRIMMED rllLl~INERV 
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A.pd many other 1.t~~tive bats tha:t will 
ho cloaed out tor ijalf ptic¢. · · 
" 
'l: • " ~ 
lfyour appetite il.J poor, eat··meat. To .tfropt 
your appetite ,and no.ufisb the system our clioice 
meat& ate not· ~x:eeJl~d .. by ··.anything. The weak 
and the strong. the smttll and 'the hearty . eater 
alike enjoy them. · 
Qt 
Solid Gold .Glassu 
fitted' . with 
· Special ftnsu, for . $5 
worth $15.00 .· 
r . 
llt$iblt B1•focal$ 
··ate ti.so '"'lh·.$1~ 
Chas. S. '1Fay, 
M't'r, Optle1111'1 • 
. t!J r.t 'I .. M&fn St.~ Sprln~lteldt <J. · 
ao 10 
., i100. 
'ottRfBntI3 ~:in bMa' i'()li SAL~ . 
. 11rnugnout O!ilo, W.t.1.te 1111· ~.. · 
DAY 'lot our d,(!sci'lfti're 1tae.c 
St~t~ .II!~.,. .qf. f11rm ~IHI JoMl!t}' 
tle11lred-or if fc'.!U. want u!! lo a"11 . 
,'.l'~UI" :fatm, Wbt-0 Ulf, "W~ c•n: 
!Jl!lhUor fc:!u,. Year&' at exp11r .. , 
lt1ue1i. aooa llink :tefet!!tlll!!8. 
~~~ 
l'IIOi't tklrt• fol'' ~Urtii Wu,. 
:rh'4u i:ltibubett, a. promftt,;lit tU811 
,\ 
n 
Clearance Sale .. 
Of· Winter ·.Footwear" 
. 
Chlcag, 
Milwaukee & St.· Paul.·.· 
• ,. ,., 0 • ""' 1-'' 
.·Railway 
ltt :1.to11tA11~, thu"ull'ii".tillli'OAtl trnverses good fafl'i1fntt lattd,, It hM 1>een dellioililtri\ted tMt b!g 
' Cl'Op!f Ol grAili n!Af tie ta!i;1:d •.. Afou(Mbe YeUowatOblhlnn Mu!l.'ll\Ushelt tlY'Qts, tll& -w,afilf f!I US!!d tor 
lttlgatfon, nM .. phlili6jµetti1\ yields:0£111f.i1f11, sug.ar b\\<\ts, a.nd 1.{rllitt, ntonlWliyll (!et't'l.ln, ln tbc Judith .. 
.8asltftiiiitt tewlstO\vn, Motn4M, is Qftt!;l'.lf ttrt'l most ttlmtu'.lt11bfo iioct!Qfl!l to be .fout1d oil tM ttew ,lJno. 
. ttnitol' .lli\tutlil mlittt1U, ttmldmous bencti fallds ptiriluced thl!I· year nn 1w1.,fagij ot 3$ bushels M I1ntd 
\\'beat tb tltl.l•dcte, aii<'l .the pdce wns Ohett!s pet tm!l'hel. l.l.'hit blllllit i,011tal1111 aboitt 1500 squttro mlltii 
. ·-~ ,c,,~ ' ubtl'li'.!ipiuc1y semect-S!l~~"guwrrtMG'iitifi'i!XhtllEi.'tlt4ilili;t<)pt)}'flf~cttkll1elik ·. ill.;CO'\)Cfnl!l!:!!t !i.irttC "~., ..... 
· ofi1¢E! fatnn!ttiafocd M Uiwf~to®, lrt li'o!'gu11 Countr., ()Ublltle tlic Judith lfasitt, fg qtttl ot the gretlt@st. · • 
stock< eou11tticrj.fa theworld, Mu $rP!>d il'.l11ehM ~it be pui:chn~l!d l'ltit r«!Sortnbfo flgttro. • · 
" 1n11.Chlctr1t'o, l.tuwa1dt:ee ~ .st. '.Paul ltllliway Co •. 1m:1 ~stablislmd 1nr lmmlgtatio1t deflrutmettt. for 
tba•t,utl'osc ot A!lsllitbi~ Sn tho ,sct~otnettt m11l -ll11ve1oplllent of ,tl1(l' uew lilnttt 114W befog '!>P~inid, 
Pa1:11pt1tetll dc$1!dpfl,qe0Ht&fl!$0Utlle1iWlil be fonvatded ftl!O 01uequ.<:st, , ·. ,. 
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MANY' i · 
··~ARE· 
Dover bl\S · 
moan: fuuctl 1 
of dlstra.nch l 
MY votoool 
• Dl3lt•nehlsil 
wht'ire perjtr 
.cballcriged, 
nttten411.m 
-wilt .prolilblt 
oompanr 1i'e1 
.of tire 1:1ame. 
· '$mtth otc 
tbb legteint 
a;t~lltour Ms 
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tnherltam 
Jlatpe1". the 
e~ctltit t111,t i 
. • fl(),000. 
